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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
,. I i
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
••usmfJIW DEL C8NSEJI DlIlIUSTIOS
<;)lerlendo dar un litO telUmonio del profuado dolor que
ba . -audo en MI Real Animo el fallecimiento del Almirante
de • Armadl, ex Ministro de 1& Coron., D. AU¡Ulto Miranda
y ODdoy, a propuesta del Prealdente de Mi COnlejo de MI-
ilIstlos,
Vtn¡o en decretar que no obstante MI rnldencla en Madrl4,
se trtbuten 11 cadAver del Almirante D. Au¡ulto Mir.nda y
0011(11, 101 honores fÚr1cbres que 1& OrdenanZA acftala pua el
TCJilente Ueneral de Ej~rdto.
Dado en Palacio a trelnt.. de abrU de mil noveclentol
veilte.
ALfONSO
el PrelldcDlc dcl CODICIo de Mlalltrol,
MANUEL Au.eNDESALAZAIt
(De la a(IC~'(l)
.. .1
.EAb.ES ORDENES'
RESlnENCIA
Excmo. Sr.: Acce"iendo a lo solicitado por el Oeneral de
ditisi60, en sitUJción de primera reserva, D. Manuel Torra
y Asarza-E¡uIa, el Rey (q. D. g,) se ha Strvido autorizarle
P'": que fije IU residencia ea esta Corte, eu c:oacepto de dis-
~Ib~ .
De rtal ordea lo dilo a V. E. pua la c:oaoc:imieato"1 de-
ada dectoe. Dios pude a V. E. muchos dos. Madrid 30
« abdl de 1920. .
Vu.LALBA
Scileres Capitanes generalea de la primera y octava reIPoaCSo
SeDor Ioterveator civil de Oaena J Marilla Y del Protectora-
do eu Marruecos.
-
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Negociado de Asuntos de Marruecos
P..UBLIOAC.IQNES
Excmo. Sr.: Ea vista del escrito que dirigi6 V. E. a este
Ministerio en 5 de febrero último, acompañando croquil del
territorio ocupado en la Comandancia ¡reneral de Melina y
zona Ilm/trofel del que (1 autor el teniente coronel de Caba-Jlerfa Secretano del Oablnete MlIItar de tia Alta Comlllrla,
D. 111m de Lasquett)' Perozo, el Rey (q. D. ,.) se baservido
disponer que por el Dep61ito de la Querra se bata una tlra-
d. de 200 ejempl.ru de dicho croqui', en "tiro, para UIO de
los cuarteles ,eneJ1lles de I.s tropa de Afrfca, devolvi~ndOK
ulUidamente el orl¡inal a IU autor, el cUII queda lutorizado
pua proceder • IU publlcaci6n y venta. Es al'mismo la vo-
luntad de S. M. se interese de V. E. la ur¡ente remlai6n a
este Ministerio de una copia de 1.. hojas de servidos y he-
chos del mencionado Jeft, • los dectoe del .rtfculo 1.0 y ~••
del rt¡lamento de Recompen... en tiempo de pu, .probado
por real decreto de 30 de septiembre d. 1890 (C. L DWnC-
ro 353).
De real orden lo dl¡o a V. E. para sa conodmlent0"l de-
mú efectos. Dios .pude a V. E. macbos aftos. Madnd 30
dcabrD de 1920.
Y.D'A1.
Seiior Alto Comisario de Eapafta ea Marruecos.
Sei\ores Jde del Depósito de 16 Ouem, Iateadente ¡eucnl
Militar e Interveator Civil de Quura'l Marina Ydel Protcc-
torado ea Marrueco..
•••i : . \ .:-0 ~ t I l t
SIUIú .. IIIfaIIIIrIa
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha senido promover al
empleo de suboficial del Arma de Inflnterfa, a los IIfRCDlos
de les rqimientos Tdutr1 Dl1m. 45 y Borbó., núm. 17, D. Vi-
cente Escura Porcada y D. AatoDio Solu ColltreJ1l~respecti-
vamentt, por ser los mú antiguos de su escala J coac:eptaar-
se aptos para el ascenso, uigotndoseles ea SIl a&&evo empico
la efectividad de priJnero de DUYO proximo. .
Es 1I prepio tiempo la voluntld de S. M. que coatiD6ea al
sus actuales destiaOl hasta el dtflattiyo que se les aipe par
este Ministerio. .
De real ordca lo di¡o a V. E. para tu c:oDOCiádeato f de-
mú dedos. DiOlparde. V. E. macbOl dos. MadiI4 3D
de abril de 1020. . . . e
VIUAUA
SeIorn c.piIlDa ....... de la IflWlda J quiDta rccIoatI.
Sd10r lJ*nador c:hil de Oaem J~ J del Prottct8-
Rdo ca lllmaecoe.
410 2.-.,0....
.<
VILLALIl'A.
Se&>r Capitán general de la primera regi6li.
Relaci6n que se cita..
tado 20 de la real orden circular de 2] de diciem-
bre de 1919 (D. o. núm: 293).
y demás efectos. Dios guarde a
Madrid 1.0 de mayo de 1920.
D, Ricardo Cierva Codorniu.
" Luis Maria Narváez UlIojl.
" José María Gamazo García de los RiOll-
" Hipólito Casani de Queralt.
" Agustin Díaz Agero Ojeste.
" Isidro Castillejos Wall.
Madrid 1.0 de mayo de 1920.-VilIalba,
. BAJAS
Seftor Comandante ¡meral d~ Larache.
Señor Interventor civil de Oaerra '/ Marina '/ del Protectora-
do en Marruecoe.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia qu~ remitió V.E. a este AII-
Dist~rio en 24 de aoril 6ltimo, promovida por el tenien~ de
Inf~ntella,con destino en el batanón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo núm. 7, D. Salvador Orama¡e Oarda, en 10 icil1ld de
que se le conclda la separación dtl servicio .ctivo, el Rey
(q. D. 11.) ha te"ido a bien acceder a la petición del interesado
'/ disponer cause bait por fiR del mu actual en el Arma I que:
pertenece, debiendo quedar adacripto a la reserva 2f1tuita de
dicha Arma, con el tmplco que disfruta actualment~, hasta
completar los doce años de lervicin' c(¡mo comprendido en
el articulo ..o "el real decreto de 16 de diciembre de 18-11
(e. L I'Óm. 478).
De re..1orden lo digo I V. E. para IU conocimiento y de-
mis dectos. Dios ¡uarde I V. E. muchos años. MadriJ"o
de mayo de 19J.O.
-
DESTINOS
Exrmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.) se ha lervido disponer que
el aJf~rtZ d~ Infanlerla (E. R.), prn",ovirto a nte emDI~o por
rral orden de 27 del mes Ictual (D. O. núm 95), D. fr.ncisco
BalonRI Rodrl¡ucz, pase destin.do II re~imiento P4vfa n6-
mero 48, con Irrc¡lo .1 artlrulo 9.° del rul decreto de 31 de
enero 61t1mo (D. 0. núm, 25.)
De rnl ordrn lo di¡o I V. E. pa,. .u tonodmlento J d..
mAs dectOI. Dios &uarde a V. E. muchos aDos. Madrid 30
de abril de 1920.
V.lu..u...
Sellor" Capllln" ¡meral" de la ae¡unda 'J tercera rtafones.
Stllor Interventor dYII de Ouerra "1 MarIna 'J d~1 Protectora-
do ea Marru~Cot.
•••
SICd•• di CallaD_
·APT~ pARA ASCENSO
ExánO. Sr.: El Rey (q.' D. g.) ha tenido .a bien
declarar apto para el a'Censo a alf~rez de comple-
aoeoto, al suboficial del regimiento de Lancero.
La Reina, n6m. 2 de Caballerla, acpgidos a 301&
beneficios del capitulo XX de -la ley de reclutamiC'l1to,
D. Juan Maroto y P~rez del Pulgar, por r~nir las
QDIldiciones que detenaiDa el pirrafo segundo del
articulo 20 de la real orden circular de 2] de di-
ciembre de 1919 (D. o. nlÚD. 293). ,
De real orden lo digo: a V. E. para su conocimiento
1 demis electos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 1.11 de mayo de 1920.
VILLALBA:
ie6or' CapiUn general de la primera regi6a.
,
•~xr:mo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) ba teqjdo a bien
declarar aplol para el ascenlO a suboficial de com-
plemento de Caballeria, • los seis sar~ntos del re-
giaaiento ck Húsares de. la Princesa, núm. 19 do
dicha Arma, amgidos al capitulo XX de la ley de
reclatamienlO, que se expresan en la siguient~ r~
IIlCi6a, qa~ da prindpio ooa D. Ricardo Cierva Co-
doruiu y termina me D. Isidro Castillejos watl,
p,or reunir las ~diciOlles que detenaiaa el _par-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar aptos para el ascenso a suboficial de com-
plemento de Caballeria, a los siete sargentos del
regimiento de Húsares de Pavía, núm. 20 de dicha
Arma, acol{idoll a los l:¡eneficios del capítulo XX
de la ley de reclutamiento, que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con D. Enri.,
que Satrústegui y Fernández Vicuila y termina con
D.' José Chlvarri Ligues, por hallarse comprendidos
en' el apartado 20 de la real ord~n circular de 27.
de diciembre de 1919 (D. O. núm. 293).
De real orded lo digo a V. E. para su conodmlento
y demb efectos. Diol guarde a V. E, muchOI afto•.
Madrid I.D de mayo de 1920.
Vn.ULaA
Se60r eapitAn general de la primera regt6a.
Rtlaci6n que &e cita
D.' Enrique Satr6stegui y Fern~de. Ylcufta.
» Jo~ Silva Mitj'ns.
» Lui, de Silva Goyeneche.
» Joaquín González de Gregorio.
» Ignacio Fern'ndez Palacios.
» Vicente Olmedilla Andreu.
» J_ Chavarri Liges. .
Madrid 1.0 de mayo de 192o.-Villalba.
Exauo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar aptos para el .,cerno a suboficial de com-
plemento del Arma de Caballería, a Jos cuatro sar-
gentos del regimiento de Húsares Pavia, alÚD. :10
de dicha Arma, acogidos a los beneficios del ¡Ca-
pítulo XX de la ley de reclutamiento,·~~. ex-
presan en la siguiente relación, que da prmcipio con
D. Josi Moreno Matos y termina con D. }uu SiJva
Goyeneche, por hallarse comprendido, en el pirTa-
ro legando del articulo :10 de la real orden drcular
de :1] de diciembre de 1919 (D. o. núm. 293).
De real orden lo digo a·l\'. E. para su conocimiento
y deDlÚ efect06. Dios guarde a V. E. muchos ,alios.
Madrid' 1.0 de mayo de 1920.
VtLLAlJJA
Setlor Capitúl ¡eoeral de la primera re¡i6a.
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Relaci6n qlle se cita
D. Jos~ Moreno ,Matos.
• Ignacio Veloso Moli~.
• Alvaro D'Estup BarriO..
• Juan Silva Goyeneche.
Madrid 1.g de mayo de 192o.-Villalba.
--
ASCENSOS,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
CDnceder el emple:> de alfüez de complemento, al
suboficial del regimiento de Lanceros La Reina,
número 2 de Caballería, acogido a bs beneficios
del capitulo XX de la ley de reclutamiento, -<Ion
Juan Maroto y Péret del Pulgar, por estar declara-
do apto para el ascenso y reunir las condiciones que
determina el párrafo segundo del articulo 20 de
la leal orden circular de 27 de diciembre de 1')19
(D. O. núm. 293).
De' real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid l.g de mayo de 1920.
/ VILLALBA
Sellor Capitoin general de la primera regi6n.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien
conceder el empleo de suboficial de complemento de
CaballerlA, a los seis sargentos del regimiento de
Húsares de la Princesa, núm. 19 de dicha Anna,
acogidos a los beneficw. del capitulo XX de la ley
de reclutamiento, que te expresan en la tigulente
-relaci6n, que da principio con D. Ricardo Cierva
Codorniu y termina con D. isidro Cat:lI1ejos Watl,
por estar declarados apta. para el ascenso y reunir
las circunstancias que previene el apartado 20 de
la real roden circular de 27 de diciembre de 1919
(D. o. núm. 293). .
De real orden lo digo. a 'v. E. para su conocimiento
y dem¡{s efectos. Dios guarde a v. E. muchos aftoso
Madrid l .• de mayo de 1920.
VtLLALIIA
Sellpr eapitin general de la ,primera regl6a.
Relaci6n qae se cita
D. 'Ricardo cierva Codornfu.
• Luis Maria Narv'e. Ulloe.
• J~ Maria Gamuo Garda de lo- :R_
» Hipólito Casani de Queralt. '
• AgusUn Dial Arero Ojeste.
•. Isidro Castillejos '&'all.
Madrid 1.. de mayo de 1,92o.-Villalba.
-
EJnmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
CDnoedcr el empleo de suboficial de complemento de
Caballerla, .a los siete sargentos del regimiento de
Húsares de Pavla núm. 20 de dicha arma acogidos a
Jos beneficios del capftulo xx de la ley de redata-
miento, que se expresan en la siguiente relaa6n,
que da principio con D. Enrique Satristegui y Fer-
n4nde1 Vicufta y termina CDd D. Jo~ Cbavarrl Li-
pes, por estar declarados aptOS para el bCeMO 1 re-
unir las coadidoDes ,que determiaa la real ordeJl
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circular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. 1Úlme-
ro 293). •
De real orden lo digo a ¡v. E. para su conocimienfo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAot.
Madrid 1.g de mayo de 1920'-
VILLALB'~
Sellor Capitin general de la primera regiÓII.
Relaci6n que se cita
D. Enrique Satrústegui y Fernindea Vicda.
'. José Silva Mitjans.
• Luis de Silva Goyeneche.
• Joaquln González de Gregorio.
• Ignacio Fernández Palados.
• Vicente Olmedilla Andreu.
• José Chávarri Ligues.
Madrid t.g de mayo de 192o.-Villalba.
Exono. Sr.: El Rey (q. D. jt.) ha tenido a bien
conceder el empleo de suboficial de complemento de
Caballer1a a los cuatro sargentOS del regimiento de
Húsares Pavla, núm. 20 de dicha Arma, acogidos ,.
los beneficios del capitulo XX de la ley de reduta.-
miento, que se expresan en la siguiente relaci6n.
que da principio con D. Jos~ Moreno Matos y terml-
na con O. Juan Silva Goyeneche, por estar decla-
rados aptos para el ascenso y reunir las condiciones
,que determina el apartado 20 de la real orden cir-
cular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 293).
De real orden lo di¡o a V. E. para su conoclmientQ
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. a601.
Madrid 1.0 de mayo de 19ao.
VrLLAn'A
SellDr e.pit'n general de la primer. re¡I<W.
Rtlaci6n que SI cita
O. José Moreno Matos.
» Ignacio Veloso Molina.
» Alvaro D'Estup Barrios.
» Juan Silva Goyeneche.
Madrid 1.0 de mayo de 192o.-VilIalba.
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. re-
mitió a este MiniSterb, de fedla al del mes .ctua~
interesando se designe un cuerpo en Alriea donde
preste sus .ervicios como voluBtlrio, con premio,
el soldado de la Escuela de Equitaci6n Militar Ma.-
nutl Orejas Adame, por tenerlo solicitado, el Rey
(q. D. r.) ha tenido a bien designar a 101 expresadOl
fines el regimiento de Cuadares Alwtar., DWne-
ro 14 de Caballerf.. '
De real orden lo di,o a V. E. para ~ c:onodlftiento
1 deIDÚ erutos. Dios guarde • V. E. muchos aloe.
Madrid 30 de abril de 1920•
Vn.LALBA
SelIor eapiUla general de la prialera regi6a.
Se60res Comandante geaeral de MeJilla e later-
.entor civil de Guerra y Marina y del ProtectO-
rado ea Marruecos.
-
I418 2·de ..,o de 1920 0.0• .... "
MATRIMON lOS
SeftorPresidente
y Marina.
Seftor .Capit~n general de la tercera regi60.
Exano. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar·
gento de la Comandancia d.e Artillerla de Cartagen.
Mateo Rincén .Moreno, el Rey (q. O. g.), de· acuerdo-
con lo informado por ese Consejo Supremo en 13
del mes actual, le ha servido concederle licencia
para contraer mitrimonio con D.• Elisa Ros Cases.
De real orden lo digo a ,V. E. par. su conocimiento
y demás efecro.. Dios guarde a V. E. muchoa ,a6os.
Madrid 30 de abril de 19%0.
Joez V'LLALBA
del Consejo Supremo de Guerra
movida por el sargento del regimiellto mixto de
Artillerf. de Melilla, ADIÓS ha Ayala, en súpUca
de que le sean redificadas la DOta de su ingreso ea
filas y la fecha de su ingre.o en el primer per'odo
de reenganche que OOIlstan en su filiaci6n, y que
se le considere como procedente de redutamiente
para efectos de reenganches; resultando del exa·
men de su documentación que debió padecerse error
al estampar la primera nota de la 11.. subdivisión
de su filiaci6n, única en la que consta su ingrese
como educando de trompetas, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo $u-
premo de Guerra y Marina en 13 del mes pr6ximct
pasado, ha tenido a bien resolver que se rectifique
la nota de la filiaci6n del recurrente, haciendo cons--
tar que sentó plaza como voluntario sin premio, y
que, teniendo en cuenta esta rectificación, se le
consigne como fecha de ingreso en ~I primer perf,odo
de reenganche la de 3 de mayo de 19J7, sin que
se le considere a estos efectOS como procedente de
rec:1utamiento, por oponerse a ello la real orden
de 1.11 de julio de 1918 (C. L. núm. J7J).
De real orden b digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 30 de abril de 1920. .
V~ULBA
Sellor Comandante general de Meli11a.
Seftores ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y .Marina
y del ·Protectorado en Marruecos.
•••
Se6Or...
V,l,LLALaA
SlCCIOa di lrIIIIerll
TABLAS DE TIRO
Circula,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central del Ej~rcito, ha tenido a bien declarar re-
glamentarias las tablas de tiro para ametrallAdo,..
«Colt, modelo J91 p, de Caballería. con cartu-
cho 1893 y bala R. con envueltas de ~atón y acero
cupro-niquelado, calculadas por b cuarta Secci6n de
de la Escuela Central de Tiro del Ej~rclto, y es-
tudiadas y comprobadas ya por la Comisión mixta
que determina el artículo S·a del titulo primero
del re¡lamento de ta .referlda Escuela, y autorbar
• la vez a dicha cuarta Secci6n para imprimJr el nlÍ-
itero de ejemplares que crea indlspensablel y dis·
tribuirloa • los cuerpos que usen tal armamento,
con cargo a los fondos de material de 101 mismos.
De real orden lo digo a V. E.. para su c:onodmieuto
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchoe adoso
Madrid 30 de abril de 1920.
~MPI.:AZQ
Excmo. Sr.: .En vista del escrito de V. E. de fe-
cha 15 del mes actual, dando cuenta a este Minisfe-
rio de haber declarado de reemplazo provisiona.1
por enfermo, a partir del 1% del mismo mes, con
residencia en Melilla, al teniente de Caballería
(E. R.), con destin() en las tropas de Policía in.-
dígena de ese territorio, D. Antonio Aguilera Cha-
ves, el Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar
la determinación de V. E., por estar ~ustada a 10
prevenidO en la real orden circular de 9 de junio
de 1916 (G. L. núm. 117), no siendo de aplicaciÓII
la real orden de 1.4 de enero de 19J8 (G. L. número
ro 19).
· De real orden 10 digOi a v. E. para su conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde a v. E. muchos adoso
Madrid 30 de abril de 1910.
V~LALB'.\
SeftOr Comandante general de Me1i11a.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado en Marruecos.
V,I,LL.u.JtA
generales de la se~ y ~ptima
. -
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido
disponer que el artillero del sextO regimiento de
Artillerfa pesada, Miguel· Linares S!ncbez, pue a
prestar SUS servicios, como conductor automovilista,
al 1:4. 11 regimiento de igual denomiaacióa.
De realoz-den 1P digo, a V. E. para su coaocimieato
y demú efecro.. Dios guarde a V. 6. muchos aAos.
Madrid 30 de abril de 1910.
5e6ores Capitanes
regiones.
Sdor lntenentor civil de Guerra
.protec&orado ea Marruecos.
y Marina 1 del
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar·
gento del regimiento mixto de Artillerfa de Melilla
Mariano iov~ Garda, el Rey (q. O. g.), de acuerdo
con Jo informado por ese Consejo Supremo en t 3
del mes actual. se ha servido concederle licencia
. para contraer matriuionio con D.• Efigenia Ayala
Sonera.
De real orden lo digo a V..E. para su conocimie.tto
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~os.
Madrid 30 de abril de 19zo.
J OSB VlLLALIlA'
SeftOr .presidente del Consejo Supremo de Guerra
1 Marina. .,
Se60r Comandante general de Melilla.
DOCUMENTACION
Excmo. Sr.: vista la instancia cursada por V. E.
• este Ministerio en 1.Q de aoviembre 6ltlmo, pro-
-
Exano. Sr.: Comonne a lo solicitado por el sar·
lento de la Comandancia de ArtiUeria de Barceloaa
© Ministerio de Defensa I
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CONCURSOS DE PROPOSICIONRS DE
TERRRNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que el concurso de proposiciones de terret10l
necesarios para la construcción de un cuartel para
un regimiento de Artillerla IiKera en la plaza· de
Valladolid, que dispone el real decreto de 21 del
corriente (D. O. núm. 90). se ajuste a las bases
acordadf' que a continuación se· ingertan.
De real O1'den la digo. a IV. E. para su conocimiento·
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 30 de abril de 1920.
VtLLALB:A
Sellor CapiUn general de la s~p.t1ma regiÓft.
BASES PARA· LA cnE8RAClON DE UN CONCURSO DE
PROPOSICIONES DE TERRENOS NECESARIOS PARA LA
CONSTRUCCION DE UN CUARTEL PARA UN RE.q,'t\'ENTO
DE ARTILLfRIA ~IOfRA EN LA PLAZA DE VALlADOLID.
De real orden lo digo a (\l. E. par... c:onodariento
y dem!s erecto.. Dios guarde a V. B. muchos .aaos.
Madrid 30 de abril de J920.
. V,IÍ.LAL&~
Sellor CapiUn general de la primera regi6a.
e.e =
ASCENSOS
Secd6a de IDleDleros
Excmo. Sr.: Conforme.a lo solicitado por el sar·
gento del 2.0 regimiento de Artillerla ligera, Servan.
do Moreno Campos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo Informado pOr ese Consejo Supremo en 17 del
me. actual. se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.- Granada Alvarez Al·
mansa.
Oe real orden lo digo, a ,v. E. para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 30 de 1lbril de 1920. .
JOII& VILLALBA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Madna. ' • : ¡ i
SefIor CapitÁn ¡eneraJ de Ja prImera re¡IÓft.
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia que V. E. remitió
• elte Minls~rio en %9 de mano próximo pasado,
~romovida por el sargento del segundo regimiento
de Zapadores Minadores, acolrido a los beneficio.
del capítulo XX de la v~nte ley de reclutamiento.
D. Manuel umana Lizarbe. in~iero de Camino!.
Canales y Puertos, desempeliando en la actualidad
el cargo d~ jefe de Sección de Via y Obras en el fe-
rrocarril de Avila a Salamanca. en súplica de que
se le conceda el empleo de oficial de complemento,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lO
solicitado, concediendo al citado sargento el em-
pleo de a1E~re% de complemento 4e1 Cuerpo d~ In-
genie~o9, con antigüedad de elta fech~ como 0001-
"rendidos en los articulos 35 Y.38 de la real orden
circular de 27 de diciembre último (C. L. núm. 489).
De real ~den lo digo a V. E. ¡para su conociarieato .
y demás efedos. ·Di.os guarde a V. E.. muchos afiOS.
Madrid 30 de abril de 19zo. .
Vál u.a
sellor Capitin general de la primera regi6a.
Base 1.- POr el ramo de Ouerra se abre un
concurso de proposiciones para la adquisición de
los terrenol necesarios en Valladolid con destino
a Ja construcción de un cuartel para un regimiento
de Artil~rfa ligera.
Base 2.- lu proposiciones de terrenos com-
prenderán un plano general en escala de 1: 500,
con curvas de nlvd de metro en metro, aoomp.
fiado de una condsa memoria en la que se expon-
gan aquellas circunstancias que no puedan ser ex-
presadas en el plano. !
.Base 3.- las proposidones que se hagan com-
prenderán el precio total del solar, o mejor el pre-
cio por unidad de superficie.
Base 4.' Podrán admitirse las proposiciones que
oomprendan varias parcelas cohndantes pertene-
de.ntes a distintos propietarios, s;empre que su ex-
tensión total se halle comprendida en los límites
fijados en el apartado b) de la base 5.-, siendo re-
quisito indispensable que ~ el ofrecim:ento cons-
te de una manera expresa la aquiescencia de t()-
dos los interesados. En el caso previsto en esta
base ge presentarán QOIl la oferta los planos par-
~~·5.. Las mndidonc!s que b'abrin de reunir
.los terrenos ofreados ser,án las siguientes:
a) Situadón inmediata, en lo posible, a la ciu-
da~ con vía de fácil comunicaci6n con ésta, pre-
firiendose ,los qoe estén del lado de ella con re.-
pedo a la vía férrea de la ComPañía del NOIU,
así como los situados en parte rural. No serÚl ad-
mitidos los que hafaD Sido formados por verte-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi'" deros, que hayan Sido muladares, cementerios o
conceder el empleo de suboficial de complemento que estén en las inmediadones del adual, y los que
del Cuerpo de Ingenieros, con la efectividad de hubiegen tenido destiQo que pueda ser causa .de
esta fecha, al sargento del primer regimiento de I infección o alterad6n del subsuelo. ;
Ferrocarriles Florencio Rodrfguel de la Torre aoo- 1 b) Extensión superficial mínima de 60.000 me-
gido a los beneficios del capitulo XX de la vigente , tras aladrados y mi.xima de 90.000. '
ley de reclutamiento, que ha sido conceptuado apto I e) Se pref~ririn Aquellos cuya forma sea regu-
para el ascenso y ~une las c:oodiciones que deter- ;. lar, sin entrantes ni uiientes muy marcadas en su
mina el apartado 20 de la real orden circular de : contorno y que ofrezcan UDa explanación .de-
27 de diciembre último (C. c. núm. .489). ! Qlada ... la disbibud6n y asenl.&mieata de _
,
1_ Febrer Torret, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
ClOn lo infOl'mado por ese Consejo Supremo en 20
lIel mes actual, le ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.- Juana centelles
Cerdá. .
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1920. .
JoeE VILLALBA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor CapitÁn general de la cuarta región.
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~difiCÍ<llB; entre los que cumplan estas condiciones'
serán preferidos los que estén limitados por algu-
nos de sus frentes por vías públicas o accidentes
naturales del terreno, carreteras, caminos de hie-
rro, anales, ríos, etc., y será recomendable que
el solar pueda ser fácilmente ampliable si así con·
viniera a 105 intereses del ramo de Guerra.
d) Suelo sa~ado o saneable fácilmente, que
se preste a una conveniente evacuación de las
aguas superficia:les y residuales, y un subsuelo que
ofrezca sólida y económica cimentación.
e) Situación soleada y aireada, resguardada en
~ posible de la acción directa de los Iuertes vien·
tos reinantes, 'Y que permita, dada .la forma del
soJar, que los edificios puedan tener una higién:'Ca
orientación.
/) Además de las ÓOridiciones que se especifi-
can en estas bases, los terrenos habrán de reunir
las establetidas por la real orden de 27 de agosto
de 1918 (c. L. núm. 239).
Base 6.1 Si los terrenos no están servidos di-
rectamente por una vía pública o no existe enlace
con la carretera más próxima, las ofertas debe-
rán completarse con las de los terrenos necesarios
para la construcción de un camino que le una con
la vía pública más inmediata; la zona para esta·
b.leoer este camino ha de ser de diez metros de
anchura por lo menos, Y' es condición indi3pensa-
ble que en la pferta quede completamente re-
suelto este asunto, en lo relativo a la propiedad
de los terrenos que dicha zona comprenda, de·
biendo acompañarse plano parcelario de la misma,
la Conformidad de los propieta¡ios y precio por
•unidad de superficie.
Base 7.8 Los solares que se propongan deberán
presentar facilidades para el abastecimiento de
aguas potables y evacuación de las superficia·
les Y residuales, debiendo indicarse el modo Y luga'r
de evacuación, así como también completarse la
oferta t:on la de los terrenos necesarios para el
paso de tuberías y conductos, necesarios, si han
de atravesar para ello propiedades particulares,
fijándose en un metro de anchura la faja necesaria,
y procediéndose respecto a estos terrenos en forma
aná.loga a la que para los caminos indica la bao
se 6.11•
Base 8.1 También deberán ofrecer fac'lidades
para dotarles de energía eléctrica para el alumbra·
do y demás servicios para que pueda ser nel;e-
saria. En el caso de que las líneas de transpQI1e
eléctrico no pudieran ir por carretera o caminos
militares, por ballaorse el terreno ofrecido alejado de
~ puntos de acometida, el proponente presen-
tará, aoompañando a la suya, la aceptaCIón de
Jos dueños de los prédios a quienes afecta la ser-
vidumbre de transporte de energía eléctrica o las
condiciones en que se obligan a aceptar la im·
posición de la servidumbre.
Base 9.1 No serán admitidas las ofertas de
terrenos sujetos a servidulQbre de paso, acequias
de riego, cañadas (cabañeras), déscansaderos, abre·
vaderos públicos, líneas eléctricas, ni cualquier
otra que directa o indirectamente afecte' a la ple-
na propiedad del solar. Con el mismo fin se hará
mustar, con certificado del Registro de la Propie-
dad, que los terrenos ofrecidos están inscriptos en
e y libres de toda carga. Caso de existir servi·
dumbres, se acompañarán hs oportunas autori7a·
dones para poderlas variar en forma que el iolar
quede .libre de ellas en absoluto. ' . .
Base 10.1 El proponente o proponentes de las
~rtas que d ramo de Guerra acepte en definitiva,
rcspoadcrá personal y subsidiariamente a las re-
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Qamacioncs que puedan formular los propietarios
de predios colindantes sobre servidnmbres o cual-
quier otra cuestión que pudiera afectar al pleno do-
minio de.l inmueble adquirido.
Base 11.1 Las proposiotones serán admitidas en
el plazo y término que se señale, en el Gobierno
Militar de la provinCia y plaza de Valladolid, cons-
tituyendo previamente una fianza de S,OJO peseta6
por cada proposición presentada, la cual será de-
vuelta a los autores de proposiciones no admiti-
das inmediatamente después de hecha la adjudi-
cación provisional, y al auto.r o autores de las acep-
tadas una vez otorgada la e9Cl'itura de compra·
venta. Se presentarán en pliego cerrado, firmado .,
sellado por el concursante, entregándose al intere-
sado nota del recibo de dicho pliego.
Base 12.a Para examen e informe de las pro-
posiciones presentadas se constituirá, bajo b pre-
sidencia del Gobernador militar de la plaza, una
Junta, de la que formél'fán parte como vocales
el Ingeniero comandante de la misma, un capitán
del propio cuerpo y Comandancia, que ejercerá
las funCIones de secretario de la junta, el jefe de
Sanidad de la plaza o un delegado suyo, el de In-
tendencia y el comisario interventor de la misma.
Base 13.1 En el día y hora prefijados para el
término del plazo de admisión se reunirá la expre·
sada Junta, y procederá, en presencia de los con-
cursantes (a cuyo efecto concurrirán por sí o por
persona que debidamente los represente), a la
apertura de los pliegos, confrontánd03e por medio
de índice o rehción numerada, que por duplicado
deberán contener éstos, los documentos que com-
prende cada una, devolviéndose uno de los ejem-
plares del índice con la conformidad u observa·
ciones que procedan.
Base 14.1 Dentro de las condiciones conteni-
das en las anteriores baseS, y habida cuenta del
precio de la oferta, dicha Junta, previos los re·
conocimientos que juzgue precisos sobre el te·
rreno para el estudiQ y comprobación de las pro·
posiciones, formulará dictamen concreto y razo·
nado en el <J.ue proponga la proposición o propo-
siciones elegidas entre las presentadas, o la exclu·
sión de todas ellas por no reunir las condiciones
requeridas
Base 15:1 El dictamen de la Junta, acompañado
de las proposiciones presentadas, será remItido al
Capitán ge~ral de la región, quien, a su vez,
con los informes que estim~ .pert~nentesf y unien-
do el suyo, 10 hará al MIDlSleClo de a Guerra
para la resolución definitiva.
Base 16.1 51 ramo de Guerra se reserva el
derecho a la elección completamente libre entre
las proposiciones presentadas, pudiendo ser des-
echadas todas, si ninguna se COll3iderase satisfac-
toria, o acorda.r condicionalmente la admisión d~
alguna de ellas, señalando las variantes o requisi-
tos can los cuale;; resultaría aceptable, y conce-
diendo al efecto al autor de la proposición un pla-
zo para' aceptar o no tales condiciones.
Base 17.1 Si previos Jos trámites y requisitos
legales fuese aprobada la compra de terrenos cu-
ya adquisición proponga 11 Comisijn, se comu-
nicará. la aprobación definitiva al prop:oetario o
propietarios. Desde ese momento se consid~rará
que los terrenos pasan a ser propiedad del ramo
de Guerra, que ·entrará en posesión de aqu(lIos con
todos sus contenidos r pertenencias, y libres de
todo gravamen y servidumbre, procediéndose se-
guidamente por el jefe de propiedades a formali·
zar, t:oD el autor o autores de las proposiciones
agraciadas, e,1 contrato de compra-venta, dentro
YILLALBA
Seftor Capit~n ¡eneral de la tercera re¡iÓC1.
BASES PARA LA Cl:LEBRAOON DE UN CONCURSO De
PROPOSICJONES De URRENOS NEceSARIOS PARA LA
CONSTRUCCJON DE UN Cl'ARTEL PARA UN REQl,MIENTO
De CABALLERI~ EN VALENCIA .
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que el concurso de proposiciones de terrenos
necesarios para la construcción de un cuartel para
un regimiento de Caballeria en Valencia, que dispone
el real decreto de 31 de nrarzo próximo J>asadb
(D. O. núm. 74), se ajuste a las bases acordadas
que a continuación se insertan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de abril de 1920.' •
Base 1.1 Por el ramo de Guerra se abre un con·
curso de proposiciones para la adquisid5n de los
terrenos necesarios en la plaza de Valencia, C:on
destino a la construcción de un cuartel para alojar
un regimiento de Caba11ería. '
Base 2.1 Las proposiciones de terrenos como
prenderán un plano general en escala de 1: 500,
oon curvas d~ nivel de metro en metro, acompa·
ñando, si es preciso, una concisa memoria en la
que se expongan y confirmen aquelhs circunstan·
cias que no quepa expresar claramente en el plano,
y la oferta reducida al precio por unidad de super-
licie de terreno; haciéndose por separado de cada
una de las parcelas comprendidas, aun cuando
sea uno mismo el. proponente.
Base 3.1 Podrán admitirse proposiciones que
comprendan varias parcelas limítrofes, pertene-
cien~ a diversos propietarios, con td de que de su
reunión resulte un solar de las condiciones que
se detallan en estas bases. .
Base 4.1 Las oondiciones a que habrán de sa-
tisfacer los terrenos ofrecidos, en términos genera-
les, serán las siguientes: . .
a) Situación inmediata en }o" posible a la C:udad,
en el sector de la orilla derecha del río, con vía
franca de comuni;:ación con aquHla, prefiriendo
la parte rural a aquellas en que existan centros fa·
briles o industriales. Si la distanc:a a la ciudad
exoediera de dos kilómetros, será circunstancia
preferente que a sus proximidades circul~ alguna
línea de tranvías o haya estación de vía férrea
de mucho movimiento. " .
b) Extensión superficia,l no menor de 3S.00Q
metros cuadrados. .
e) Linea de fachada de 125 metros como mJ.
mm~ .
dl Se preferirin aqueDos aaya \orma sea regu-
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de las condiciones de precio y demás ex~emos se- lar, sin entrantes ni salientes muy marcados en su
ñalados en )a oferta, otor~ándose )a escritura en oontorno y que ofrezcan una explanación ade-
e! preciso plazo de diez dlas, a partir de la fecha cuada para la distribución y asentamiento de los
en que se haya comunicado aJ propietario la acep- edificios; entre Jos que cumplan estas condicio-
tacion. nes, será oondic:ón indi5pensable que estén lim:ta-
Base 18.- El importe de los terrenos será sao dos por algunos de sus frentes por vías públicas,
tisfecho a los vendedores al otorgaT'Se la escritu- y será condición recomendable que e) solar pueda
fa (o en la forma que se indique). De cuenta de ser fácilmente ampliable si así conviniera a los
éstos serán los gastos de otorgamiento de escri- intereses del ramo de Guerra.
turas y e.J 1,20 por 100 de pagos al Estado; los de e) Suelo saneado, que se preste a una conve-
primera copia y demáS posteriores a la venta se- niente evacuación de las aguas s~perficia1es y re·
rán de cuenta del Estado, en la formá que deter- siduales y un subs~lo que ofrezca sólida y econó·
minan las disposiciones vigentes. mica cimentación.
Madrid 30 de abril de 192O.-VilIalba. f) Situación soleada y aireada, resguardada en
10 posible de la acción directa de los fuertes vien-
tos reinantes, y que permita, dada la forma del
9Olar, que los edificios puedan tener una higién:ca
orientación.
g) Además de las condiciones que se especifican
en estas bases, \os terrenos habrán de reunir las
condiciones establecidas por la real orden de Z1
de agosto de 1918 (C. L. núm. 239).
Base 5.1 No serán admisibles los terrenos que
se hilIten en barriadas insalubres o en las que exis-
tan rábricas o almacenes que produzcan emana-
ciones perjudiciales o molestas, ni aqueJIos forma-
dos por vertederos que hayan sido muladares,
cementerios o tenido cualqulér otro destino que
pueda haber sido causa de infección o altera-
dón del subsuelo.
Base 6.1 Dadal!l las especiales condiciones de
la localidad, será, necesario que en las inmediacio-
nes del solar corra al~una acequia donde se puedan
verter las aguas residuales, previamente depura-
das.
Base 7.1 También deberán ofrecer fac:lidades
para dotarlos de agua potable y de ener~ía eléc-
trica para el alumbrado y demás servioos para
que pueda ser necesaria.
Base 8.1 Los proponentes de las ofert3B que el
ramo de Guerra acepte en definitiva, responde-
rán personal y sub3id.iariamente a las reclamacio-
nes que pu(1ieran "fonnuJar los propietarios de
predios colindantes sobre servidumbres o cual·
quiera otra cuestión que pudiera afectar al pleno
dominio del inmueble. .
Base 9.1 Con este mismo fin se hará. const3l"
en las p.oposiciones, que los terrenos están ins-
criptos en el Registro de la Propiedad libres de
toda carga. . .
Base 10.1 Las proposiciones serán admi:idas en
el plazo y término que se señale en las oficinas
del Gobierno Militar de la provincia y plaza de Va-
lenda, constituyendo previamente una fianza de cin-
00 mi,1 pesetas por cada proposición presenta-
tada, la cual sera devuelta a los autores de pro-
posiciones no admi'idas, inmed:atamente después
de hecha la adjudicación provisional, y al au-
tor de la aceptada una vez otorgada la escritura
de oompl'a-ven.ta. Se presentarán en pliego cerrado,
firmado y senado por el concursante, entregándole
al interesado nota del recibo de dicho pliego.
Base 11.1 Para examen e informe de bs pro-
posiciones rresentadas se reunirá, bajo la pre-
sidencia de Gobernador militar de la plaza, una
Junta, de la que form..~ parle, como vocaJes,
,el Ingeniero comandante de la plaza, un capitáD
del propio cuerpo y Comandancia, que ejercerá
las funciones de secretario de la Junta, el jefe de
Intendencia, el de Sanidad o un delegado suyo y
el Comisario interventor de la misma.
Base 12.1 En el dia y hor'a prefijados para tér-
mino cid plazo de admisión, se reunirá la expresa-
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da Junta y pl'dceder,6, en presenda de los concur-
santes, a cuyo efecto roncurridn por si o por pero
9OI1a que debidamente los represente, a la apel'-
ra de los pliegos, confrontándose, por medio de
índice o relación pumerada que por duplicado
deber.úJ oontener éstos, los documentos que com-
prenda cada una, devojviéndose uno de los ejem-
plares del índice oon la conformidad u pbservacio-
hes que rrocedan.
Base 3.- Dentro de las condiciones conteni-
das en las anteriores bases, y habida cuenta 'de los
precios de las ofertas, dicha Junta, previos los re-
conocimientos que juzgue predsos sobre el te-
rreno, para el estudio y comprobación de las
proposiciones, formulará dictamen concreto y ra-
zonado, en el que proponga las proposiciones ele-
gidas entre las presentadas o la exclusión de todas
ellas por no reunir las condiciones requeridas.
Base 14.- El dictamen de la Jurita, aOOmpaña-
do de las proposiciones presentadas, será remiti-
do al Capitan general de la región, quien, a su vez,
oon (los informes que estime pertinentes y unien-
do el suyo, lo hará al Ministerio de la: Ouerra
para la resolución definitiva.
Base 15.- El ramo de Guerra: se reserva el
dereCho a la elecci6n completamente libre entre
las proposiciones presentadas, pudiendo ser des-
edladas todas,. si ninguna se considerase satisfac-
toria, o acordar condicionalmente la admisi6n de
alguna de eUas, señalando las variantes o requi-
sitos iCOn los cuales resultaría aceptable, y con.
cediendo al efecto al autor o autores de la pro·
posicióri un plazo para aceptar o no tales oondi·
dones.
B.ase 16.- SI, previa; .1os trámites y requisitos
legales, fuera a(:eptada la cxmtpra de terrenos cuya
adquisición proponga la Comisi6n, se comunilCA-
r' la aprobación definitiva a los propietar;os.
Desde ese momento se considerará. que los te-
rrenos pasan a ser propiedad d~l ramo de Gue·
rra, que entrará en posesi6n de ellos, con too
dos sus contenidos y pertenencias y libres de todo
gravamen y servidumbre, procediéndose seguida-
mente por el jefe de Propiedades a formalizar,
()()t1 d autor o autores de las proposiciones agra.
ciadas, d contrato o contratos de compa-venta,
dentro de las condiciones de precio y demás ex.
tremos señalados en las ofertas.
Base 17.- El importe de los terrenos será sao
tisfechO a los vendedores' al otorgarse la escritura
(o en la forma que se indique). De cuenta de és-
tas serán los gastos de otorgamiento de escrituras
y el 1,20 por 100 de pagos al Estado; los de
primera oopia y demás posteriores a la venta
serán de cuenta del Estado, en la forma que de-
tenninan las disposiciones vigentes.
Madrid 30 de abril de 1920.~Villa!ba.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha S1ervido
resolver que el concurso de proposiciones de terrenos
necesarios para la construcción· de un cuartel para
la Sección de lntendel}cia de la Base Naval de ~diz
que dispone el real decreto de 31 de marzo prtt
ximo pasado (D. O. núm. 74), se ajuste a las bases
acordadas que a continuación se insertan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de abril de 1920. .
V.(LuLl;'~
Se60rCapiÜD general de la seguada regiÓII.
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BASES PARA LA CEU!BRACÓN DE UN CONC\mSO DE PRoPO-
SICIONES DE TEltRENOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN
DE UN CUARTEL PARA LA SECCiÓN DE INTENDENCIA DE LA
BASE NAVAL DE CÁDIl.
Base 1.& Por el ramo de Guerra se abre un concurso de
proposiciones para la adquisición de los terrenos necesarios,
con destino a la construcción de un cuartel para la' sección
de Intendencia de la Base Naval de Cádiz.
Base 2& Las proposiciones de terrenos comprenderán un
plano general en escala de 1:500, con curvas de nivel de metro
en metro, acompañando, si es preciso, una concisa memoria
en la que se expongan y confirmen aquellas circUnstancias
que no quepa expresar claramente en el plano, y la oferta re-
ducida al precio por metro cuadrado de terreno, haciéndose
por separado cada una de éstas, aún cuando sea uno mismo
el proponente.
Base 3.& Podrán admitirse proposiciones que comprendan
varias parcelas Iimítrofesv>ertenecientes a distintos propieta-
rios, siempre que sea uno solo el que haga la proposición y
que en esta conste la conformidad de todos ellos, debiendo
en este caso ser parcelario el plano que se presenta. .
Base 4.a Las condiciones a que habrán de satisfacer los te-
rrenos elegidos serán en términos generales las siguientes:
a) Deberán estar situados en extramuros, entre el Ifmite
de la zona única polémica de la plaza, la calle de Adriano y la
carretera general, y a cualquiera de los lados del paseo de
Au~staJulia.
b) Extensión superficial de 5.000 metros cuadrados con
50 metros de frente como mlnimum y la profundidad que co-
rresponda para obtener dicha superficie.
e) Se preferirán aquellos cuya forma sea regular, sin en-
trantes ni salientes muy marcados en su contorno, "1 que
ofrezcan una explanación adecuada para la distribUCIón y
asentamiento de los edificios; entre los que cumplan estas
condiciones, serán preferidos aquellos que estén limitados
por algunos de sus frentes por vlas públicas o accidentes na-
turales del terreno, carreteras, caminos de hierro, cte., y ser'
recomendable que el solar pueda ser facilmente ampliable si
asl conviniera a los intereses del ramo de Guerra.
el) Suelo saneado o saneable fácilmente, que se preste a
una conveniente evacuación de las aguas superficiales y resi-
duales y un subsuelo que ofrezca sólida y económica cimen-
taci6n.
t) Situación soleada y aireada, res~uardada en lo posible
de la acción directa de Jos fuertes VIentos reinantes, y que
permitln, dada la forma del solar, que los edificios puedan
tener una higiénica orientaci6n.
Base 5.& Si los terrenos no están servidos-directamente por
una vía pública o no existe enlace con la carretera más próxi-
ma, las ofertas deberán completarse con la de los terrenos ne-
cesarios para la construcción de un camino que le una con la
vía pública más inmediata; la zona para establecer este cami-
no ha de ser de de diez metros de anchura por lo menos, y
es condición indispensable que en la oferta quede completa-
mente resuelto este asunto, en lo relativo a la propiedad de
los terrenos que dicha zona comprende, debiendo acompa-
ñarse plano parcelario de la misma, la conformidad de los
propietarios y el precio por unidad de superficie.
Base 6.& Los solares que se propongan, deben presentar
facilidades para abastecimiento de aguas potables y evacua-
ción de las superficiales y. residuales, debiendo indicarse el
modo y lugar de evacuaCIón.
Base 7.& También debertn ofrecer facilidades para dotarles
de energía elktrica para el alumbrado y demás servicios para
que pueda ser necesaria.
Base 8.& No serán admitidas ofertas de terrenos sujetos a
servidumbres de paso, Ilncas eléctricas, ni cualquiera otra que
directa o indirectamente afecte a la plena propiedad del solar.
Caso de existir servidumbre, se acompañarán las oportunas
autorizaciones para poderlas variar en forma que el solar
quede libre de ellas en absoluto. Con el mismo fin se hari
constar con certificado del registro de la Propiedad, que los
terrenos ofrecidos están inscriptos en él y libres de toda carga.
Base C}.& El proponente o I?ro~nentcs de las ofertas que el
ramo de Guerra acepte en dlfimtiva, respondert personal y
subsidiariamente a las reclamaciones que puedan formular
los propietarios de predios colindantes, sobre servidumbres
o cualquiera otra cuesti6n que pudiera afectar al pleno domi-
nio del inmueble adquirido.
Base 10. Las proposicionesserin admitidas en el plazo Ve
tránta días, contados a partir del que se señale, en las ofi~
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JIU del Oobimlo Militar de la provincia '1 plaza de CAdiz,
constituyendo previamente una fianza de cinco mil pesetas,
por cada proposición presentada, la cual seni devuelta a los
autores de proposiciones no admitidas, inmediatamente des-
pués de hecha la adjudicación provisional, y al autor o auto-
res de las aceptadas, una vez otorgada la escritura de com-
pra-venta. Se presentarán en pliego cerrado, firmado o sella-
do por el concursante, entregándose al interesado nota del
rectbo de dicho pliego.
Base 11. Para examen e informe de las proposiciones pre-
sentadas le constituirá bajo la presidencia del GeneralOober-
nador militar de Cádiz l una junta, de la que formarán parte;
como vocales, el Ingemero comandante de la plaza, un capi-
ten del propio cuerpo y comandancia, que ejercerá las fun-
ciones de secretario de la junta, el jefe de Sanidad Militar de
la plaza o un delegado suyo, el de Intendencia y el Comisario
Interventor de la mbma.
Base 12. En el día y hora prefijados para t~rmino del pla-
zo de admisión, se reunirá la expresada ¡unta y procederá, en
presencia de los concursantes (a cuyo efecto concurrin\n por
sf o por persona que debidamente los represente), a la aper-
tura de los pliegos, confrontándose por medio de fndice o
relación numerada, que por duplicado deberán contener és-
tos, los documentos que comprende cada una, devolvi~ndose
uno de los ejemplares del fndice con la conformidad u ob-
~rvaconesque procedan.
Base 13. Dentro de las condiciones contenidas en las an-
teriores bal¡Cs y habida cuenta del precio de la oferta, dicha
junta, previos los reconocimientos que juzgue precisos sobre
el terreno para el estudio y comprobacIón de las proposicio-
nes, formulan\ dictamen concreto y razonado, en el qu~ pro-
ponga la proposición o proposiciones ele¡idas entre las pre-
~ntadas o la l'xclusión de todas ellas por no reunir las con-
diciones requeridas. .
Base 14. El dictamen de la junta, acompaflado de lu pro-
posiciones presentadas, será remitido al capitán iencral de la
rCiión, quien a su vez, con los informes que estime perti-
nentes y uniendo el .u)'o, lo hará al Ministro de la Guerra,
para la resolución deflmtiva.
Base 15. El ramo de Guerra ~ reserva ti derecho a la
elección, completamente libre entre las proposiciones pr~n­
ladas, pudiendo ser desechadas todas li mnguna se conside-
rara satisfactoria, o acordar condicionalmente la admisión de
al¡unas de elJu, seflalando las variantes o requisitos con los
cuales resultana aceptables, y concediendo al efecto, al autor
d.e la proposici6n, un plazo para aceptar o no tales condi-
Ciones.
Base 16. Si, previos los trámites y requisitos legales fuese
aprobada la compra de terrenos, cuya adquisici6n profonga
la Comisión, se comunicará la aprobación definitiva a pro-
pietario o propietarios.
Desde ese momento se considerará que los terrenos pasan
a ser propiedad del ramo de Guerra, que entrará en posesión
de aquellos con todos sus contenidos y pertenencias, y libres
de todo gravamen y servidumbre, procedl~ndose seguidamen-
te por el jefe de propiedades a formalizar con el autor o au-
tores de las proposiCIones agraciadas, el contrato de compra-
venta, dentro de las condiciones de precio 'Y demás extremos
señalados en la oferta, otorgándose la Iscntura en el preciso
plazo de diez dfas, a partir de la fecha en que se baya comuni-
cado al propietario la aceptación.
Base 17. El importe de los terrenos seni satisfcelto a los
vendedores al otor~arse la escritura (o en la forma que se in-
dique). .oc cuenta de ~tos serán los gastos de otorgamiento
de escnturas y el 1,20 por 100 de pagos al Estado; los de
primera copia y demás posteriores a la venta, serán de cuenta
del Estado, en la forma que detenriinan las disposiciones vi_
gentes.
Madrid 30 de abril de 1920.-Vil1alba.
--
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) s~ ha S1ervido
resolver que el COncursO de proposiciones de terrenos
necesarios para la construcción· de UD cuartel para
la oompatUa de Zapadores de "Fortaleza de la Base
Naval de <Adiz, que dispone el real decrebJ de 31
de marzo pr6ximo pasado, se ajuste a las ba~
aoordadas que a oontinuacióo se insertan.
De real orden lo digo a IV. E. para su conocimieat:o
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y demU etecto.. Da rual'de .. V. E. mucbos afto."
Madrid 30 de ~ril de 1920. .
VJ):.LALM
Seflor CapiUn general de la Jegunda regi6a.
BASES PARA LA CELEBRACiÓN DI! UN CONCURSO DE PROPO-
SICIONES DE T~eNOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCiÓN
DE UN CUARTEL PARA LA COMPAAfA DE ZAPADORES DE.
fORTALEZA DE LA BASE NAVAL DE CÁDIl.
Base 1.. Por el ramo de Guerra se abre un concul'S&
de proposiciones para la adquisición de los terrenos nesarios,
con destino a la construcción de un cuartel para la compañía.
de fortaleza de la Base Naval de Cádiz.
Base 2.· las proposiciones de terrenos eomprenderán un
plano general en escala de l : 500, con curvas de nivel de me-
tro en metro, acompañado, si es preciso, de una concisa me-
moria en la que se expongan y confirmen aquellas circuns-
tancias que no quepa expresar claramente en el plano, y la
oferta reducida 11 precio por metro cuadrado de terreno, ha-
ciéndose por separado cada una de ~tas, aun cuando sea un~
mismo el proponente.
Base 3.· Podrán admitirse proposiciones· que compren-
dan varias parcelas 1imrtrofes, pertenecientes a distintos pro-
pietarios, sIempre que sea uno solo el que haga la proposi-
ción 1 que en ~sta conste la confonnidad de todos ellos, de-
biendo en este caso ser parcelario el plano que se presente.
Base 4.- Las condiciones a que habrán de satisfacer lo~
terrenos elegidol serán, en t~rminos generales, las siguientes:
a) Deberén estar situados en extramuros, entre el trmite
de la zona única pol~mica de la plaza, la calle de Adriano y
la carretera ~encral, y a cualquiera de los lados del paseo de
Aupsta JulIa.
b) Extenli6n .iuperficial de 7.500 metros cuadradol con
50 metro. de frente como mfnimum y la profundidad que co-
rresponda para obtener dicha superficie.
e) Se rreferir,n aquellos cuya forma &ea regular, sin en-
trantes n satientes muy marcados en IU contorno, '1 que
ofrezcan una explanación adecuada para la distribUCión y
asentamiento de los edificios; entre los que cumplan estas.
condiciones, serán preferidos los que est~n limitados por al-
¡unos de IUS frentes por vfas pítblicas o accidentes naturales
del terreno, carreteral, caminos de hierro, etc., y será reco-
mendable que el lolar pueda ser fácilmente ampliable si asi
conviniera a los interCles del ramo de Guerra.
d) Suelo saneado o saneable fácilmente, que se preste a
una conveniente evacuación de las aguas superficiales y resi-
duales, y un subsuelo q.e ofrezca sólida y económica cimen-
taci6n.
e) Situaci6n soleada y aireada, res~uardada en lo posible
de la acción directa de los fuertes VIentos reinantes, y que
permitan, dada la forma del solar, que los edificios puedan te-
ner una higi~nicaorientaci6n. .
Base 5.- Si los terrenos no están servidos directamente por
una via pública o no existe enlace con la carretera más pr6xi.-
ma, las ofertas debenin completarse con la de los terrenos ne-
cesarios para la construcción de \In camino que le una con la
vfa pública más inmediata; la zona para eStablecer este cami-
no ha de ser de diez metros de anchura por lo menos, y es
indispensable que en la Gfma quede completamente resue1t<>
este asunto, en lo relativo a la propiedad de los terrenos que
dicha zona comprenda, debiendo acompañarse plano parcela-
rio de la misma, la conformidad de los propietarios y el pre-
cio por unidad de superficie.
Base 6.· Los solares que se propongan deben prescntu
facilidades para abastecimIento de aguas potables y evacua-
ción de las superficiales y residuales, debiendo indicarse el
modo y lugar de evacuaci6n.
Base 7.· Tambi~n deberán ofrecer facilidades para dotar-
les de encrgfa eIktrica para el alumbrado y denás servicios
para que fueda ser necesaria.
Base 8. No serán admitidas ofertas de terrenos sujetos a
sei-vidumbrcs de paso, Uneas elktricas, ni cualquiera otra que
directa o indirectamente afecte a la plena propiedad del solar.
Caso de existir servidumbre; se acompañmn las oportunas.
autorizaciones para poderlas variar en forma que el solar que-
de libre de ellas en absoluto. Con el mismo fin se hará COD5-
lar con cuti6c:ado del Registro de la propiedad, que los terre-
nos ofrcddos estiD inscritos en él y libres de toda carga.
·Baae 9.- El proponente o proponentes de las ofertas qlIe
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d:ramo de Ouma Kepte en definitiva, resp0n4u' personal .
y subsidiariamente a las reclamaciones que puedan formular
tos propietarios de predios colindantes, sobre servidumbres o
aJalquier otra cuestión que pudiera afectar al pleno dominio
del inmueble adquirido.
Base 10. Las proposiciones serin admitidas en el plazo de
treinta días, contados a partir del que señale, en las oficinas
del Gobierno Militar de la provinCIa y plaza de Cádiz, cons-
tituyendo previamente una fianza de cinco mil pesetas por
Gda proposición presentada, la cual será devuelta a los auto-
res de proposiciones no admitidas, inmediatamente despuk
de hecha la adjudicación provisional, y al autor o autores de
las aceptadas, una vez otorgada la escritura de compra-venta.
Se presentarán en pliego cerrado, firmado y sellado por el
concursante, entregindose al interesado nota del recibo de di-
cho pliego.
Base 11. Para examen e informe de las proposiciones pre-
sentadas se constituirá, bajo la presidencia del General Go-
bernador Militar de Cádiz, una Junta, de la que formarán par-
te como vocales el Ingeniero Comandante de la plaza, Un
capitán del propio cuerpo y Comandancia, que ejercerá las
funciones de Secretario de la Junta, el Jefe de Sañidad Militar
de la plaza o un delegado suyo, el de fntendl:ncia y el Comi-
sario Interventor de la misma. .
Base 12. En el día y hora prefijados para t~rmino del pla-
zo de admisión, se reunir! la expresada Junta y procederá, en
presencia de los concursantes (a cuyo eíecto concurrirán por
sí o por persona que debidamente los represente), a la apertu-
ra de los pliegos, confrontándose por medio de Indice o rela-
ción numerada, que por duplicado deberán contener ~stos,
los documentos que comprende cada una, devolvi~ndose uno
de los ejemplares del lndlce con la conformidad u observa-
.ciones que procedan.
Base 13. Dentro de las condiciones contenidas en las ante-
riores bases y habida cuenta del precio d~ la oferta, dicha
Junta, previos los reconocimienlos que juziue precisos sobre
el terreno para el estudio y comprobación de las proposicio-
nes, formulará dictamen concreto y razonado en ti que pro-
ponia la proposición o proposiciones elegidas entre las pre-
sentadas, o la exclusión de todas ellas por no reunir las con-
diciones requeridas.
Base 14 El dictamen de la Junta, acompaftado de 1., pro-
posiciones presentadas será remitido al Capitán General de la
región, quien, a su vez, con los informes que estime pertinen-
tes y uniendo el suyo, lo harA al Ministro de .Ia Guerra para
la resolución definttiva.
Base 15. El ramo de Guerra se reserva el derecho a la
elecció'l completamente libre entre las proposiciones presen-
tadas, pudiendo ser desechadas todas, si ninguna se conside-
rara satisfactoria, o acordar condicionalmente la admisión de
alguna de ellas señalando las variantes o requisitos con los
cuales resuttarla aceptable, y concediendo al efecto al autor de
la proposición¡ un plazo para aceptar o no tilles condiciones.
Base 16. SI previos los trámites y requisitos legales fuese
lIprobada la compra de terrenos cuya adquisición proponia
la comisión, se comunicará la aprobación definitiva al propie-
tario o propietarios.
Desde ese momento se considerar! que los terrenos pasan
a ser propiedad del ramo de Guerra, que entrará en posesión
de aqueHos con todos sus contenidos y pertenencias y libres
de todo gravamen y servidumbre, procediéndose seguldamen.
te por el Jefe de propiedades a formalizar con el autor o auto-
res de las proposiciones agraciadas, el contrato de compra-
venta, dentro de las condiciones de precio y demis extremos
señalados en la oferta, otorgmdose la escritura en el preciso
plazo de diez días, a partir de la fecha en que se haya comu-
nicado al propietario la aceptación.
Base 17. El importe de los terrenos ser' 51tisfecbo a 101
vendedores al otorgarse la escritura (o en la forma que se in-
dique!. De cuenta de éstos serin los gastos de otorgamiento
de escrituras y el 1/20 por ciento de pagos al Estado; los de
primera copia y demis posteriores a la venta, serin de cuenta
del Estado en la forma que determinan las disposiciones vi-
2entes.
Madrid 30 de abril de 1920.-Villalba.
CURSOS DE RADIOTELEGRAFlA
áCIDO. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
el sarlQ1D del primer l'elimieDto de Ferrocarriles
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Modesto RodrfgueaMulu y el cabo de la CIJIIIpe!-
6ía de Tel~lrafos de Menorca Juan Orrit SoU, en
súplica de que se les conceda asistir al curIO d~
Radiotelegrafía en el Cenu'o ~eetrot~cnico ., de
Comunicaciones, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aa:eder a la petición de los recurrentes J disponer
su incorporación al indicado Centro, en concepto de
agregados, en armonía con lo dispuesto en el ar~
tículo 3.0 de la real orden circular de 21- de fe-
brero de 1913 (C. L'. núm. 35); debiendo traer
consigo las prendas que determina la real orden
circular de 26 de abril del afto prÓxifho pasado
(D. O. núm. 9,).
De real orden lo digo a .V. E. para su conocimiento
y demás efect0'3. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de abril de 1920.
VJ:LLAL~4
Seftores Capitanes generales de la primera regióa
y de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
--
MATERIAI1 DE INGENIEROS
Ellicmo. Sr.: Examinado el proyecto de repara-
ción de la casa-cuartel de Carabineros de Sabinillas
(Málaga), cursado por V. r. a este Ministerio con
escrito de 21 de febrero último, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobarlo, disponiendo
que las 16.360 pesetas que importa su presupuesto
lean cargo a los fondos <ie que dispone el Mini.
terio de Hacienda para estas atendones, autorizan-:
do la ejecución de las obras por gestión directa,
como comprendidas en el caso primero del articu-
lo 56 de la ley de Administración y Contabijtdad
de la Hacienda públie.t de 1.0 de julio de 1911
(C. L. núm. 128). .
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y demás .efectos. Dios guarde a V. E. muchos ,aftOI.
Madrid 30 de abril de 1920.
V"ULlIAr
Setlor Capitán general de la ~egunda región..
Sefiores Director general de Carabineros e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del ,Protec-
. torado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto, reforma-
do, del proyecto de ampliación del hospital miü-
tar de esa plaza, que cursó V. E. a este Ministdri4
con escrito de 16 de febrero último, .cuyo presu~
puesto ha sido formulado por la Comandancia de
Ingenieros de dicha plaza, en virtud de la autoriza~
ción concedida por real orden circular de 12 de
agOsto último (D. O. núm. 180), para tener en
cuenta el aumento de coste que en bs obras que
comprende lleva consigo la disminución de horas
de trabajo y aumento de jornale3, fijados por real
decreto de l S de marzo de 1919 y real orden de:l
Ministerio de la Gobernación de 22 de igual mea
(Oacttas nÚlDs. 7S Y 82), Y en vista de que el
aumento resultante en el reformado sobre el pri.,
mitivo del proyecto, aprobado por real orden de
9 de diciembre de 1918 (D. O. núm. 279), es
debido exclusivamente a la aplicación de las di..
posiciones citadas, el Rey (q. D. l.) ha tenido
a bien aprobar dicho presupuesto reformado y di5-
poner que las obras que comprende se ejecutea
por contrata, mediante subasta pública, ckbieodo aer
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cargo a la dotacl6n de los «Servicios de Ingeni~
ron su importe de 107.720 pesetas, de las cua-
les 106.-436 pesetas corresponden a la contrata y
las 1.284 restantes al complementario, quedando anu-:
lado el crédito, importante 89.1 So peietas, aprobado
por la real orden últimamente citada.
De real orden 1<> digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1920.
VALALBA
Seftor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
••
1Kd6D dl.JlstlCla , lsIalls Idna
E5TADO CIVIL
Excmo. ·Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Minis:erio, promovida por el sargento de la
Guardia civil de la Comandancia de Marruecos, José
Abella Lucena, en súplica de rectificación de fe-
cha de nacimiento; 'resultando acreditado lehaciente-
mente que el interesad() nació el día S <te dicierro-
bre de 1871, y no el 21 de dicho mes y -afio, como
aparece en la copia de la miación que acompafta a
la instancia; teniendo en cuenta que, tanto en el
Ayuntamiento por donde cubrió cupo, como en la
Comisión mixta de reclutamiento respectiva, fí¡ura
nacido en la primera fecha citada, y tratándose de
pretensión que no puede perjudicar a tercero, puesto
que él pide aumento de diez y seis dlas de edad..
asf como que está comprobada la equivocación, ajena
a culpa o intencion~, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremó de
Guerra y Marina, y con arreglo a lo preceptuado
en la real orden circular de 2 S de septienabre
de 1878 (C. L. núm. ~88), ha tenido a bien ac-
ceder a lo solicitado; disponiendo, en su consecuen-
cia, que toda la documentación militar del recurrente
debe ser rectificada, consignándose en ella la ver-
dadera fecha de nacimiento de 5 de dicíembre
de 1871, que de derecho le corresponde.
De real orden lo digo, a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 30 de abril de 1920.
VJ,.LLALB:A
Señor Director general de la Guardia Civil.
SelK>rPresidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ~. cursó
a este Ministerio con escrito de 19 de 'tebrero
último, promovida por el recluso Francisco Oliva
S1nchel, en súplica de indulto del resto de la pena
de reclusi6n {Ililitar perpetua que extingue por el
delito de insulto a superior en acto del servi i:> de
armas; considerando la buena conducta y arrepen-
timiento que ha de:nostrado durante los diez y seiJ
aftas de reclusi6n que ha sufrido, asf como las cire:uns-
tandas especiales que concurrieron ~D el hecho, y
teniendo en C\lenta lo expuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), de aalerdo con lo intOriaado por el
Consejo Supremo de Guerra.y Marioa eD ) 5 del
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mes actual, ha teniclOl a bien conceder la comnatri6e
de la pena impuesta por la de veinte &6os de rO.
c1usión militar temporal.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos ;l601.
Madrid 30 de abril de 1920.
VtLLALB~
SefiOr Capitán general de la segunda regió•.
-
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
6 del mes actual, dando cuenta de haber concedido
el uso de la medalla militar de Marruecos, con el
pasador de .Melilla,., creada por real decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. núm. 13~), al capit.if¡
médico D. Alberto Forés Palomar, con destino en
el regimiento de Cazadores Los Castillejos, n~
mef(~ 18 de Caballería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar la determinación de V. E., por
ajustarse a los preceptos de la real orden circular
de 18 de agosto de 1919 (C. L. núm. ,308).
De real orden lo di,go a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos atios,
Madrid 30 de abril de 1920.
VU.LALIlA
Sel\or Capitán general de. la quinta regióA.
~
PENSIONES DE CRUCES
Exc:mo. Sr.: Vista la doc:umentadalnlbncla prnmnvlda en
23 de febrero ít:tlmo por O- M,r(4 de lOS An¡ele4 Olrda de
PoliVlrja y Cf!>trill·', fuldente en ub Corte, c.·lle dl' Espallo-
lelo, "úm. 15, bu6, f.na dd Capitin 2eneral del fj~ cllo don
C.milo Oarcla de PollVirja '1 Castillo ) NeKrcte. en sóplf-
c:, de que le sea trllnsmitid. la pen.i6n anex. a la Or~n Cruz
de Sall f. rlland ' de: que se h~lIaba en pfJsui611 su difunto
padre y di,frutaba IU madre D.- Conc:epción Cut'¡I'o Med.l-
na en concepto de viudl del cauaantej ruultando que la men-
cionada penSIón, que le fu6 Iransmida a la expru.d. señora
por relol O/den de 29 de abril de 1914 (D. O. núm. 90),-'
quedado v..cante a su Mlrcimlento, ocurrido en 1.0 de f"bre-
'o del año actual;· y cOlIsidcrando a la recurrente cOlllprendl-
da en las pnS<'ripciones generales de la ley lit 18 oc mayo
de 1862 '1art 7.° de la de 1.0 de malzo de: 1909 (C. L. núme·
ro 58), d R Y (q O. ¡.). de acuerdo con lo ,. f.)rmado por
el Convjo SUpt cmo oe Ouerra y Marina, ha tenido a bien
acceder a la ~rici6n (,JI mulada '1 dispoller que por la Inten-
dencia general de la primera rqi6n pt'rcibi la s .licitante la
llusodicha pensión en la cuanlfA de 10.000 peseta. anu.le!! a
p.rtir del 2 de febrero próximo Pilldo. df~ si¡:uicnte al dd
óbito de su madre.
Ot re-I orden lo digo a V. E. para llU conrcimiento y de-
mis ..fectOs. Diollu.rdc aV. f. muchos añOs. M.dl id l.- de
mayo de 1920.
Sdlor Capitia aeneraJ de la primera regiÓIL
§dores Presidente del Conselo Supnmo de Ouerra y ~Id,
Intendente Kenc:ral militar e IntcIYentor ovil de Ooleara 7
Marina '1 dd Protectorado en Marruecos.
JtETJRO-'
Ext:DlO. Sr.: .Por baber cunlplido en a del me.
adual la edad reglamenraria para él retiro fonase
el comandante bOllOrffico, teniente de Caballerf.
(E. R.), retirado por Guerra, D. Julián Maroto Del-
Wo, el )ley (q. D. g.) ha tenido a biea dkJlloaer
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VLLLALBA
Seilor Capltú teJIera! de la primera re¡fón.
Sdor Presidente del Coneejo Supremo de Quena '1 MarinL
H.bl~ndose padecido error al publicarle la IIRuiente real
orden en el [)IA~IO OI'ICIAL nt\m. 97, le reproduce debida-
mente rectificada.
Sedor CapitÁn general de Canarias.
VILLALBA
Se~res Capitanes generales de la primera y sexta
reaiones. '
Vn.LALBA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dilponer que los jefes que le relacionan a continua-
ción pasen a ejercer los cargos que se les senalan
ante las Comisiones mixtas de reclutamiento que
también se indican.
De real orden lo digo, a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid' 30 de abril de 1920.
CL:ASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. Ei. curs6
a este Ministerio con escrito de 3 de diciembre
último, promovida por el oficial segundo del Cuer.
po Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en
el Gobierno Militar de Gran Canarial D. Regino
G6mez de Frutos, en súplica de que para ,todos
los efectos administrativos y de antigüedad se le
cuente el tiempo en su actual empleo a partir de la
revista de septiembre último, por haber cumplido
con anterioridad las condiciones reglamentarias para
su ascenso; teniendo en cuenta que el interesado
ru~ promovido a oficial tercero pOr real orden de
31 de agosto de 1917 (D. O. núm. 195), y por' otra
de la misma fecha (D. O. núm. 196) se le destinó
a la Capitanía general de la segunda regi6,n, 00-
municándose dicho destino por real orden telegrá-
fica de 1.o de septiembre siguiente, por lo q¡al
debi6 tener conocimiento inmediató de él e incor-
porarse dentro del plazo sefialado en la real orden
circular de 9 de junio de 1916 (C. L. núm. 1/17),
y no habiéndolo efectuado hasta. el 10 de QCtubre
del mencionado afio 1917 no reuni6 las condiciones
para ser declarado apto para el ascenso hasta el
día 11 de octubre de 1919, en armonía con lo
preceptuado en el artículo 6. o del reglamento de
clasificaciones, aprobado pos real decreto de 2.4 de
mayo de 1891 (C. L'. núm. 195), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real «den 10 digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOl aftoso
Madrid 30 de ~bril de 1920.
I ¡J •
•••
SecClOD de InmuIOD, reclutamleDto
, cuerDOS diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por don.. 0010-
rulrilrte Jim~nez, domiciliada en Madrid, calle de Velbquez
nl1m. 77, v1uda del comandanle de Inf.nterla O. Antonio M~n­
dcz BlalCo, en lt1ptlca de que a IU hilo O. Jo~ M~ndcz Iriar-
te le le concedan los beneficios que la fqllladóa vI¡ente
etor¡a para ellnRreeo y permanenda en tu Academias mili·
taru, como hu~rfano de mllitu muerto en acdón de ¡uerra,
el Rey (q. O. R.), de acuerdo con lo Informado por el Con-
IClo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mel actual, le ha
lervldo .cceder a la pdlclón de Ja recurrente, con .rrc¡lo a
l. que preceptúll el real decreto de 21 de lIolto de 190:) (Ca-
lsccidn Ltgl&lat/va núm. 174).
De real orden 10 digo a V. f. para su conocimiento , de-
mú efectos. DiOl ¡uarde a V. E. muclJOI 11101. Maclrid 28
de abril de 1920.
cause baja ed la Dómina de retirados de esa {egión
por fin del corriente mes, y que delK\.e 1.0 del
entrante de mayo se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Avila, el haber de
168,75 pesetas' mensuales· que en definitiva le fu~
asignado por real orden de 11 de julio de 1902
(D. ~ núm. 154), de acuerdo con lo informadQ
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como
oomprendido en la ley de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 26).
De real orden lo digd a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
ailos. Madrid 30 de abril de 1920.
V,tLLALBA
SeftOr eapitAn general de la ~p.tima región.
Setlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interventor:
civil de Guerra r Marina y del ,Protectorado en
Marruecos.
Reltlcit111 "tu se dla
n
.ADa..o eu.rpoI auu •••br•• 0uI0I qu. d.beD cJ-
lDfanterfa o••••. T. coronel o.•.. O. Benjamin Grtíz Oarda •.••••••••••••••••• Vicepresidente interino de la Comisi6
mixta ck Cuenca.
Caba\letfa •.•... Comandante o•• I Carlos Betduao Bote •..•••••••• o•o...... Vocal id. dc 1. id. dt. id.
SaDidad Militar • Otrom~o •• • Mamello BeIsol Orla •••••••.••• o•••• oo••• Idem de la idcm id. de Burgos.
Madrid 30 de abril de 1920. VurA' -.ti
Seftor Director 2eDera1 de la Ouardia Ciri.
Sdores Capitin general de la primera regióa '1 Presidente del
ColJHjo de Administración de 101 Colegios de OuardiasJ6-
ftIles de Ja Ouardia CiviL
--Ezcmo. Sr.: En vista del coacurso celebrado para proveer mú efectoL Dioe parde a V. E. mac:bo. doe. Madrid 30
lUla plaza dc ttniente profesor en los coJegios de Guardia de abril de 1920.
JÓftnu de Ja Guardia Civil (Sección lnf.o" Mary Teresa),
auunciado por rell orden circular de 26 de febrero último
(D. O. núm. 48), el Rty (q. O. 2.) ha tenido a bieo desiRnar
para ocuparla.1 de dicho empleo, O. MariaDo Cantó Martf-
IXI¡ que tiale 111 destiDo ea la Comandancia de Caballar. dd
14. TerdJ.
Dc real orden Jo di¡o a V. E. pera 111 CODOCimiado, ele·
© Ministerio de Defensa
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JU:.CUJ:rAMIENTO y REEMaAZO DEI;
EJERCITO .
ExCDW:). Sr.: En vi.ta de la instaucia promovida
por Josefa Manso Garda, vecina de Tarifa (Cádiz),.
con domicilio en Aldea de Facinas, en solicitud de
que se exima del servicio militar activo a su hijo
Pedro T~llez Manso, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con' lo informado pOr la CanisiÓll mixta de
reclutamiento de la indicada provincia, se ha ser·
vido desestimar dicha petición, una vez que la ex-
cepci6n que alega no tiene carácter de sobrevenida
despu~. del ingreso en caja del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 30 de abril de 1920.
VILLALB'A
Setlor Capitán general de ~ se~da regi6n.
. -
Excmo. Sr.: . Vista la instancia promovida por doo
Juan Gallego Varela, en solicitud de que le sean
devueltas las 750. pesetas que deposító en la De-
legación de Hacienda de la ptf>vincia de Albacete,
según cartas de pago números 110 Y 208, expedi-
das en 26 de julio y 8 de agosto de 1919, para
reducir el tiempo de servicio en filu de su hijo,
el soldado del regimiento de Infanteria Ceuta nú-
mero 60, Argimiro Gallego Corredor; teniendo en
cuenta que el indicado individuo no pudo disfrutar
de los beneficio. de la cuota militar por eltar lir-
v~ndo en Aldca en calidad de lublthuto, el Rey
(q. D. g.) se ha lervido relOlver que le devuelvan
lal 750 peletas de referencia, las cualel percibirá
cl individuo que efectuó el depósito o la persona
apoderada en form4 legal, legún dilpone el articulo
1t70 del reglamento dictado para la ejecución de
la ley de r~lutamiento.
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demál efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6ol.
Madrid 30 de abril de 1920.
VJ1.LALBA
Selior Comandante general de Ceuta.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina >' del
Protectorado en Marruecos.
Eumo. Sr.:' Vitto el expediente que V. E. curs6
a este ~ini.~io en 10 del mes actual, Jn~
aon motiVO de haber alegado. como sobrevenida des-
pués del ingreeo en caja. el soldado Andr~' Orbl-
bay Arguiriaoo, la excepción del servicio en filas
comprendida en el caso primero del artículo 89
~ la ley de reclutamiento, y de acuerdo con el
dictamen emitido por la Comisi60 mixta de recluta-
miento de Alava, cl Rey (q. D. g.) se ha servidA
exceptuar del servicio en filas al indicado soldado
como comprendido en el caso primero del arU.cul~
89, en reI.ción coa el 93 de la mencionada ley.
De real orden lo digOl a V. E. para su conocimiento
y de~s electos. Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrad 30 de abril de 1920.
VIL' +1.,
Sellor Capitán general de la quíata regi6n.
Sellor Capitán general de la sexta regi6n.
.t:xcmo. Sr.: Hallándose justificado que 101 in-
diViduos que se expresan en la adjunta relación
que empieza con Vicente Campos Ricart y termin~
con Celestino González Arango, pertenecientes a los
reemplazos que se indican, han fallecido antes de
la incorpol"aci60 a filas de los mozos de su reempJa-
ZO, y, por tanto, están comprendidos en el articUkll
28.4 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) -e ha servido disponer que se devuelvatl
a los interelados la. cantidades que mgrelaron para
reducir el tiempo de servkio en fJIu, tegÚD carta.
de pago expedidas en la. lechal, con 101 n6mero.
y por las Delegacionel de Hacienda que en la citada
relac:i6n le exprelan, como igualmente la luma que
debe ser reintegrada, la cual percibirá el individuo
que hizo el depósito o la penona autorizada en lorma
legal, según previene el articulo 470 del reglamento
dictado para la ejecuci6n de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOI .a~.
Madrid 30 de abril de 1920. .
J OSE V,n.LALBA.
SeAores Capitanes generales de la ~rcera. cuarta
y octava regiones. .
Se'->res Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y. del PrptecbOl'ado en Ma-
rruecos.
,
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ViceDte Campos Ricart •• '919 Bc!tera ••••••• ValeDcla •••• ValeDcia, 3S •• sOleDero. r91~ }40 Valencia •• 25
1lI mismo. •••••••••••••• • ~ » . ) » 21.,01to :;:~J '73 Idem •••••. 25Adolfo Pellicer Faus ••••. '9' Valellcla ••.•• ValeDcia •••• ValeDcia, 3S •. IS febro • 48 Idem ••••• SJ- Sierra B1Avi ••••••••• 19' MontblaDch •• Tanacoaa •• ~rracoDa, S7. '4(dcm. 1" .24t\ TanagoDa • S
Ce1estiao GODI':ca Afanco '9' Gij6D •••••••• Oviedo .•••. necio, 10C} •• • Idem • '9" 225 Oviedo .•. ••
Madrid 30 de abril de '920. VlIl.UaA
Excmo. Sr.: Visto el expediente <¡1le .y. E. cursó .
a este Ministerio, instrukto coa motivo de haber
ale¡ado, como sobrevenida despu~s del ingreso ea
caja, el soldado del regimiento de Infantería Ara-
g6n núm. 21, J<* Madas Sanz, la excepción del
llervicio que sei1a1a el caso pz:imero del articulo 89
de l. ley de reclutamiento; y apareciendo compro-
bados todos 1015 requisitos que se exigen para pOder
disfrutar de dicho beoef~ el Rey (q. D. g.),
de conformid.d coa lo acordado por el Consej6
Supremo de Gaerra y Marina, Se b. servido decla-
rar ex~ del servicio en filas al intere-adQ.
como compreadido en el caso y artsculo cita.
y ~n el 93 ele la referida ley.
© Ministeri de Defensa
·D. o. .... N
l.
con 'los beneficio. q.e teftalan los arltculos 3.- y 1,4
del reglamento aprobado por real orden de 21 de
octubre último (C. L. núm. 344).
De real orden 10 digO! a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
, a!\os. Madrid 30 de abril de 1920.
Vn.LALBA
Seftor Alto Comisario de Espafta en Marruecos.
Sei'lor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del
.Protectorado en Marruecos.
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Madrid 30 de abrü de 192D.-Villalba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien
disponer se efectúe la remesa del material que a
continuaci6n se detalla, desde el Parque Adminis-
trativo del material de hospitales al hospital militar
de Arcila; siendo cargo el gasto del· transporte
a los créditos dei servicio de «Transpones militares».
De real orden lo digo, a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 30 de abril de 1920.
VJLLALBA
Seftor Capitán gen~ral de la primera región.
Seftores Comandante general de Larache, Interventor.
• civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y Director del Parque Administrativo
de hospitales.
Cuchillos de 8leII •••••••••••••••••.•••••.
Caeuolll de 60 plazas •.•.••.....•.••.•....
11Itm de 50 Id••••••••..•••••.••••.•.•••••
Idela de 40 id. • • • • • • . . . . . . . . . .. • •••.••. ,
O'''' de 50 id••••••...•..••..•.•••••.•.••
CamM -Mercada .
P·IaDIaaM ··· · ..
Espumaderas ••••. •.. . •. . .
JanOl de laftbo••••'•..••••••••••...••.•.••
Cuba- de iel .•••.•.••••••••••••••••••••••
Cudul'lll ••..•••.•.•..•...•.••..•.........
Tenedora.••.•..•••..........••.•..•..•
BanqUIllos de ama••••••••••..•••.••.••.
0rIaaIa ..
Botdlaa de octayO de litro. siIl,upba•••....•
Vaos para 110•••••.••.••.•••.••.•.••.••
Satol para ropa de catrados .
Servilletas •••••.• ; •..•••.....••.....•..•.
Toallas•.• . ' ..
Sartcaa ..
4
Telas de cabual para oficial .
I'unda. de id. para Id • ,.. . ' ..
Colcha. blancas. • • • . . . . . . . • . . • . . . .• . .
Manb. para oficial •.••• . . . . . . . .. . ••...•
S'banal pua lel • •• • . • • • • • . . • • •. •• . •••••
MotqwterOl ••..... , • • . . . . .. . ........•..
Servilleta. para oficial .
Toalla pua id ••••.•.......•.......•.•..
Telll de cabtzal para tropa .............•.•
furtda de id ••••••.•.... , ...........•...
Cubreama. •• ••• • . • . . •. . ........•......
Tm. de colch6n ••.•.•.' ' .. ••.....•
Londas c:u~re-lOmmler •............•..•..
BlullII de taaita.io " ...•................•
Cami .
CalzondllOl '.' • . . . . .. ........•....... .'
DelantalCl de c:oc:iaa ••••••••.•.•••••.•••••
DeIaa&ales de enfermero ................•..
Mattr/al qUt St c/ta
\'XLLALB'A
5e6or' eapiUn general de la p'rimera regi6a.
·EJ:emo. Sr.: Vista la in.tancla promovida por va-
rios padres, hermano. '1 tutores de individuos aco-
¡idos a los beneficios del capitulo XX de la ley, en
virtud de la ampliación ooncedida por real orden de
3 de diciembre último (D. O. núm. 273), que V. E.
cursó a este Ministerio en 7 del mes actual, y ea
la que solicitan se les dispense ~l pago del importe
de gutos ocasionados al Estado a que vienen obli-
lados con arreglo a l~s prescripciones de la men-
éJonada real orden, a cuyos béneficios .e acogieron,
el Rey <,. o. g.) se ha aervido desestimar la, petir-
ción de os recurrente•.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 30 de abril de 1930.,
De real orden lo diga a V. ~. para su conocImiento
'1 demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de abril de 1920.
VILLALBA
sellor Capitán general de la quinta región.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'1 Marina.
Exano. Sr.': Vista la instancia que V. E'. curs6
a este Ministerio. promovida por Pedro Elexpe Uriar- 1
te, vecino de Abadiano, provincia de Vizcaya, en I
IIOlicitud de que le sean devueltas las 500 pesetas ¡
que depositó en la delegación de Hacienda de la'
provincia de Vizcaya, según carta de pago número 1
6, expedida en 24 de noviembre de 1919, para re- ¡
ducir el tiempo de servicio en filas de su hijo Pe- i
dro Elexpe Aguirre, soldado del batall6n Cazado-
res Llerena núm. 11; teniendo en cuenta lo pre-
yenido en el artlcilo 445 del reglamento para la
aplicaci6n de la ley de reclutamiento, que excluye
a los analfabetos de los beneficios de la reducción
del tiempo de servicio en tilas, el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver que se devuelvan las 500
pesetas de referencia, las cuales percibirá ~l indi-
viduo que efectu6 el depósito o la persona apode-
rada en forma Je~al, según dispone el artículo ,470
del reglamento dictado para la ejecuci6n de la ley
de reclutamiento. 1
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de abril de 1920.
~ VU-ULB:A
Sedor comandante general de Ceuta.
Seflor Interventor eivil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
,,-dad! ......
INDEMNIZACIONES
Ezeeo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~ ha seryido
apt'obar la comisión de que V. E. dió cuenta a este
Ministerio en 15 de mano próximo pasado, des-
earpeftada durante los dias del 5 de enero al 20
de febrero último por el alMrei de Caballería (es-
cala de reserva gratuita) D. Anuro Díaz Gallego.
que. aoDlO int~rpre~ de las tropas de PoUda del
territorio de Laradle, vipo a esta Corte acompa-
fiaDdo a tres iodígeDas para su iDgt'e90 en el hospital
militar de Carabaachel, dedar'odola iadeuuiizable
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES .
.. la SaItIecreUrfa ., SeecIones de .fe MJaWerIa
., de .. J)ependaJcIa ceatraIea.
ConseJo SDremo' de Guerra, Harina
PAOAS DE TOCAS
I!xcmo. Sr.: Por la Presidencia de este Constjo Supnmo
se dice coh nta fec;ha al Excmo. Señor Intendente ¡eneral mi-
litar lo lilluiente:
.Este Co'llejo Supremo, en virtud de 115 facultades que le
confiere la ley de 13 de enero de 1904, y ItgÚI1 acuerdo de 20
del actual, ha declarado con derecho a las dos P121!1 de tOCal
que la corresponden por el reglamento del Monteplo militar,
a 0,- Dolores Salvador fontanilla, en concepto de viuda del
alf~rez de Infantería (E. Ro) D. Antonio Ouirau Hllario, cuyo
importe de 29;1,50 peset.ls, <luplo de las 14625 que de sueldo
mensual como .etirado por Ouerra, con arreglo a la le. de 8
de enero lie 1902, dbfrutaba el causante al Mlecer, se ibona-
r'. la inttre!llda una sola vrz, el1 la lntendenci.. militar de la
primera rt:¡ión, que era por donde percibla IUI h..beres dicho
causaotu.
Lo que por orden del Excmo. Setlor Presidente manifiesto.
V. E. para IU conocimirnttl y dtmb efectos. Dial guarde a
V. E. muchol ai\os. Madrid 29 de abril de 1920.
El 0 ...,.1 SecretIrkt, •
MIKul! Vtn~
I!xcmOl. Sellores C'pitA., ¡tnera! de la primer. re¡jón J 00-
berDador militar de M.csrid.
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Excmo. Sr.: Por la Prttldencia de este ColoNia SupmD()
se dice con nta fecha a!l!xcnlo. Sr. InteDdeote Ceoeral mili-
tar lo sii! ientt:
.Este ConlC'jo Supremo, en virtud lJe las facultadn que le
confiere la ley de 13 de entro de 1904, y st2ún acuerdo de
23 dtl cOrriente mes, ha declarado con derecho a I.s dOl pagas.
de tocas que la corresponden por el r glamellto del Montepto
Militar, a D.- Emilia Paino J.mbltZ, en conc~pto de viuda del
alfértZ de Ingenieros lE. R ) D. lldtf 1010 Serrano Madueño,
cuyo import.: de 416'66 pesetal, duplo de las 208'33 pe.da~
que de lueldo menlual en activo disfrutaba d caulante al fa-
llecer, se abonará a la intercsada una IOla vlz en la lotenden-
ell Militar de la primera región, que era por tlonde percibf.
5US h.berel dicho causante.•
lo que de orden dd Excmo. Sr. Presidente manifiesto a
V. E. para su conocimiento y efectos conliRUientcs.
Dios guarde. V. E. muchol años. Madrid 29 de abril'
de 1920.
El Omera! Secrdarte,
Migatl HIIL
Excmos. SeTlores Capitán general de la primera regi6n y 00-
bernador militar de Madrid.
MADRID.-TALLDES DEL DEPOsrro D~ LA GUERRA.
